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Título de la ponencia: “Los menores en las redes sociales: del modus vivendi al modus 
operandi” 
Resumen de la ponencia: 
La utilización de las nuevas tecnologías, entre las que incluimos las redes sociales, por 
parte de los menores de edad, es una realidad que cada vez adquiere más peso en 
nuestra sociedad. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta nueva realidad 
parte por tener una doble consideración; los menores como infractores de conductas 
como el grooming, y al mismo tiempo desde la perspectiva contraria, es decir, menores 
como víctimas de estas conductas. La ponencia estará encaminada a abordar esta visión 
de la realidad que puede pasar desapercibida, para intentar explicar cuáles son las 
consecuencias que un mal uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación pueden acarrear a los menores que hagan un uso irresponsable de ellas. 
Para ello, pondremos algunos casos prácticos en los que se abordará esta perspectiva y 
en la que podremos comprobar las implicaciones que estas nuevas tipologías tienen para 
este sector de la sociedad. 
